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NQm. 50
hierba como la grama ó el cardo
borriq uero,
y sin embargo, la pataca puede
y debe ser la solución del proble-
ma agrícol<j para muchos aKricul-
tores r ganaderos, y tal 'Iez para
regiones enleras de ESp31ia. Es
planta alimenticia que apetecen y
comen todos los animales con avi-
dez; es productiva ell graJo sumo
pnes a!canza rendimienws de 35000
y 4,000 kilogramos por hectilrea
en la g~ueralidad de los casos; es
llerenne y no exige por laoto gas-
tos de plantación anualmente; tie-
ne una ruerza de arraigue, vitali-
Jad y defensas, superiores ti las
de la gram3; 110 exige apellas t:ul-
tivo; se apodera del teí'r.eno COIl
tal fuerza, que expulsa de él ÍI las
demá~ plantas; se cons~r,,·;¡ en
cualquier pal'te, y mejor que en
ninguna en el terreno doude se
cria; no se aiusta de lol' bielos
ruerles ni teme los grandes l1alores
estivales; solo si es gustosa de le·
rreuos frescos)' sueltos (valles
donde la arena abunde)J pero no
deja de darse y rendir en los de-
más... ¡Quiere pedirie un ideal
agricola mayor?.... ,Porqué esta
desairada y poslerKada esta planta
en las comarcas en que es ~onoci.
da! No lo sabemos, tal vez nuestra
mal:. estrella agrícola nos lleve
para perdernl.s á perseguir idea-
les lejanus '! borrosos, haciéndonos
apartar la vista de lisonjeras rea·
Iidades que tenemos ante los ojos
iluminada con merirli:1lla luz.
Alguien no ha sabido justificar
su ignorante desprecio a ese bul-
bo, lo ba calumniado para expli-
car su Conducla atribuyendole a
la larga propiedades nocivas ouan-
do se ll:í Mmo pasto único. Afir-
mamos que no hay tal, porque lo
hemos experimentado en urias
especies de ganado; lo que ocurre,
~i, lo que 3 todo alimento muy
apelecible cuando lo ingieren :wj·
males voraces, que comen hasla
ponerse al habla con la iudigeslión
y ~d~mf¡s desar~eglos propios de
tlll pienso exceSIVO,
Lo cierto es que la pa~aea puede
ser la llave de pingües ne~o(:io$;
!,orque lodo aquel que tenga te·
rreno meuianamenlp. rresco v
suelto, puede tener abundante's
cosechas de palaca con escasos
cuidados de cultivo; todo el que
tenga palaca en ablJndancia ten-
dra vacas,cerdos, ovejas y mulas
cerriles; y en España es conocido
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'}'lada la oorreapoodeDoia á Duea~ro
AdmiDiatrador
tiJ para AJenas, base de su heg&-
manía, era el no tener mendigos
va~abu mios, pues la Eripeia los
había alejado de las costumbres
griegas.
Roma, la madre de nuestras ac·
tuales legislaciones, percatada del
pernicioso erecto que en su socie-
dad causaba la existencia de po·
bres holgazanes, improducliros
como ciudadanos, logró así propio
extirllar su raza, tantcT legislando
el que los pr>bres en llisposición
de ganarse la vida, no podían ser
considerados como dignos de par-
ticipar ue la caridad de sus con-
ciudadanos, :1 los que se prohibía
socorrer :i aquellos, ya ordenando
iI los censores el vigilar 13 con-
duela y vida de lus romanos y el
modo y manera en que ocupaban
el tiempo, bieu casligando la ocio-
sidad y pereza incorregibles como
en delito á los fines sociales, ora
un 60 aUlorizando it todo romano
para apoderarse de aquellos meno
di~os que estu\'iesen en estado de
trabajar en calidad de esclavos ó
siervos perpétuos.
Vemos pues que ya en (la anti-
guedad, la mendi"idad vagabun-
da, rué bajo diferentes rormas
pf'rse~uida por las leyes y basta
casligada como tlelito, persecución
que desde entonces hall manleni-
do la casI generalidad de la5
n3ClQlIe,,; mas es lo cieNO, que ni
tolerancia ni medidas represivas
han baslado jamils para estirpar
ese mal, que en España es cróni·
ca, en perjuició del trabajo " ri-
queza nacional, debido sin duda
aque en pais fllguno exisle mas
preponderante la holgazanería y
vagancia, siendo la uación en que
exisLe mayor número de ciudada-
nos amigos de comer sin trabajar,
LA PATACA
Es una planta despreciada, pero
no despreciable; en la mayoria de
los pUr'Jtos sejvé viviry desarrollar
se sin cuhivo rJi mas cuidado del
hombre que recolectarla; hemos
presrllciado en varios casos los es-
ruerzos bechos para eXlillguirla,
sin conseguirlo por completo, y á
juzgar por como se considera á
esa «inreliz» planla y ver la defen-
sa tenaz que ella IJace por vivir,
patece que se trata de una mala
DE AGRIOULTURA
JACA
Jueves 2 de Abril de 1908
pos vivientes tic la raza humana á
qUt" lodos perlene(~emos.
A!.i le han reconocido unáni·
mente los paises lodos, desde su
miJs remOla antigüedad. y por wl,
vemos ya ~ Atenas pagar dos óbo-
los diarios del Tesoro público pa-
ra la SUUSislclIcia de los pobres ¡n-
vi.liclos, a los que se reservaba
tina pur~ióll dC' la viClima en los
sacrificios, no orreciendose jarnfls
nada á Hec:Hc sino 5(~ acompalia-
ha ulla porción de I>anes para dis-
lribuirlos ('nlre los verdadero~ po·
bres, no enll'!' jf}S vAJ;llbundos, pe·
rezosos y mal lrllbajadol'cs, rf~lra­
lados por' Eur'i'lllICO al:;proponer ti
Uli:lcs disrr'azado de tllenJig-o,dar
le ocupación y pagarle su salario,
bajo la condición de abandonarle
a Stl trisle suerle sino quería tra-
bajar.
Los antigllos legisladores, no
solo IimiLaron su esrera de acción,
en este punto concrelo, a inquirir
y buscar 10:1 medios llora prevenir
la miseria, sino que :1 la par trala·
ron de reprimir la ociosidall )' va-
gancia que la produce, lo~rando
alejar de la sociedad al mendtgo
convencIonaL, :'1 ese ser tarl prodi·
gado boy ell Espluia, que sin mas
norma que caminar de pueblo en
pueblo, buye del lrabajo no obs-
lanle su juvenlud y vigor, hacien-
do de la caridad tie sus semejantes
un provedloso y Íltil f'omercio que
al alejarle d~ Sil Ilropia considera·
ción, le convieNe muchas veces
en instrumenlo de ajenas pasiones,
I Suscp.ptibles de eXleriorización por
UII puñado de monedas.
Tan es así, que la milS ciernen·
tal previsión, decidió ya :'1 los Egip
dos a condenar la m~ndicidad de·
sidiosiJ y holgazana, obligando
Amasis :i establecer en cada de-
partamento jueces ante los que to-
dos los ciudadanos habían de dar
Cllenta de su prorp.;¡ión t eSlado de
su ramilia y medios de ocupación
de ell¡l, ca<:tig'ulIllo dur'arnenlc :1
los holgazanes v:¡~abllndos corno
bnrnbl'el¡ perjudiciales y nocivos
pal'3 el Estarlo.
Los ¡;riegos, animados de lus
mismos serltimiclIlos, no permitían
de ningun modo en sus estados la
permanellci,' de vagos mendigos,
hábiles para el trabajo, regulanlio
á caJa particular' las obligacionrs
y destinos que debían cumplir en
la suciedad, vistas sus fuerzas y ca
nacimientos, lo que hizo exclamar
á Platón el que, la mayor conquis-
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La Administración de esle Ile-
riúdico ruega :l afJuellos de sus
suscriptol'i"S Je fuera que se hallen
eu rlcscuoierto, srllbragan ~I im-
porte lle su abono':'1 la mayol' bre-
vellali posible, Fracililandll asi la
buena marcha de la misma. Todos
tienen sus recibos extendidos que




Ur,¡a d~ la,.;; verdaderai plagas
sociales, d~ ancho campo ue accion
en España, es la mendicidad, en-
fermedad crónica, compañera in-
sepa¡'able de la vagallcia, que :'1 la
par dc alcjnr brazos iI la pruduc-
ciofl )' riqueza, ell circunstancias
, determinadas puede Ile~ar a ell·
vol ver un verdadero pel i¡.;ro para
la ~ociedad,
Repasando las f>sladislicas cri-
minales de llueslra palria, obser-
"amos que el cOlllingenlc mayor,
bac~ muchos ailOs lo vielll~ racili-
tanJo esa mendicidad IJermana de
la pereza y vagallr.ia que inspiralla
en su odio al trabajo, no repara en
medio alguno siempre que él le
conduzca al resultado apetecido,
creando verdaderas legiones de
holgazanes contumaces. materia
propia para todo génel'o de desór-
~enps y perturbaciones, pre"a ra-
cil para el vicio y seres falalmente
iD~lin8dns en la pendiente ~ del
crimen,
Claro esta que Ilueslras consI-
deraciones, se dirigen no al nece-
sit~dq vf!rdadero, inhabil para el
trabajo, sino:.1I perpzosn incoJ're-
gible que adopta la mendicidad ~o
mo profesión, alr:jando hasta los
r'f'Slo,;¡ de su propia estimación.
Los verdadero,~ pobres, los dt'S-
graciadofi (1 quienes los desasu'cs
de la vida, las cOJltrariedades irre-
mediables de la existencia y los
efectos de cnrermeda~es han oca-
siqnado S\J ipdigcllcia, no solo me·
receo la protección de la caridad
privada sino que todos lo» pueblos
les han tralado humanamente,
eqn el elemental deber que 1.. so-
cicd,a¡f es tú llamada á usar cerca
































0011 el gobierno y la actitun iocolora
en que e61babian].co;ocado otrOl repu-
blicanos habían causado disgusto pro-
fuudo ea el partido, maoifelt&do de
una manera resuelta en los acuerdOl
de los mitins de Valladolid y SeTilla y
en elrcelebrado en Madrid anteayer.
El resultado de la ultima reunión de
la miooría estaba; pues,{ prevido y.i
se mantuvo hasta aquí la uoión fué por
uuo de esos convencionalismos tan
frecuentes en nuestra política.
Aquellpartido robusto.nacido en ~ la
famosa asamblea en que se eligió jefe
al Sr. Salmerón marchó de torpeza en
torpeza yl ayer ha quedado ~dividido
por gala en tantas fracciones¡ como in-
dividuos.
. .Ra i~uido en esta división la poli-
tlca segUida por nuestr08 partidos 100'
nárquicos?
Desgraciadamente no"por:imuy la-
mentable que sea el confesarlo.
El partido republicano ha muerto, oo.
n;t0 part.ido:de,unióo, por luchas intM.
tlQ~ peraooalea de 8U8 individuos, pe-
ro 810 que en ello hayan tomado parte
alguna '1uieoes]debieran, COO"IUS ac·
tOll, contribuir á debilitarlo.
L~'divi8ión, trae de !nuevo para el
gobierno el problema de la obstrne-
ción,lque seguiran manteniendo á todo
tra:::!ce, los republicanos radicales y
exi8te:el.~tem(if de~que el Sr.)daura: 10
pretexto. de la abstención, trate de for-
zar la discusión del proyecto de régi-
men local.
Es verdad que, de ayer á hoy, pare-
ce que se ha llegado á un prinCipio de
coincídeocia entre,los seft.ores Maura,
Moret y Azcárate, respecto al deseD-
volvimientolde f.lairepresentaci6n cor~
porativa, y quizá estalmisma tarde que-
de resuelta esta cuestión, pero falta sa.
ber silel ~r.; C~nalejas se;\allaoa.á etI-
tos trabajOS 6 81, por el contrario sigue
a:rudando:tacitamente;a los obAt:uccio-
DIstaS.
D~ tudos modos la ruptura de ~os re-
pubhcanob no deja de ser nn obst.áculo
para la diseusión tranquila del proyeo-
t? de régimen local, pues librea 161 ra~
dlc~les de:todo lazo de diSCiplina, Be-
~ulrán o~struccionando á su antojo 1
SID cortapisa alguna.
•• •
El debate planteado con motivo de
baberse suspendido la manifeetaci60 de
Burja.sot ha hecho exponer al Gobierno
doctnn88 verdaderamente peligrosu
rea~to al dehY.::ho de: manifestación 1
por Virtud de las cual&!! cualqnier Iuje-
to puede perturbar el ejercicio de 818
derecho.
C~nviene á todos que la teoría del
gobierno DO prospere porque, si allí fae~
ta, todo acto público, 1Ocl080 el de lu
procesiones, están expuestos á que no
86 realice por el pretendido derecho del
tran8eunte que quiera impedirlo.
Deber de los gobiernos es el de maD~
tener el i!Dperio de la ley y solo en Cl.A
80S de eVldeutisimo peligro pueden loa
gobernadores estar facultados para no
permitir cieGas manifestaciones.
Obrar de otro modo ¡;ignifcaria la
anulación del derecho consignado en la
ley de rauuiones publicaa.
•• •A pesar ~e todos los maquiavelismos
puestoli en Juego, el acta de Jaca figu-
ra en el orden del día en el Congreso
dependiendo 8U discusión del curso d~
los debates parlamentarios.
Esto vieoe á confirmar lo que dige en
una de mis crónicas antenores y que
tanto molesLó t ciertos elementos.
Se acerca, por tanto: el dia en que
Jaca vea prl?Clamado como diputado al
Duque de Blvona, Bio que bUten á im-
pedirlo cuaotos trabajos vienen hac~D­
dose e~ !a sombra, plles la Cámara COIl
contadlslmlUlexcepcion8S, es favorable
á la causa de la justicia encarnada en
la persona del Doque.
•• •
•
RI/~"oriltM. -Lo, rtpublicall4!. -El túre·
CMM mani{"'ad6n.-Eltu:la tk /at4.-
COJa! da 101 loliiJariOl.
La opinióo está pendiente del proceso
terrorist.a que se ve en Barcelona.
La muerte de Ferran y 188 declar.t-
cionea d~ Perelló,de 10il hermanos Roig,
de Burguet., de Tullas de Trigueros y
de Perals, han llevado al ánimo de to-
do el mundo el convencimieoto casi
pleno de que 8e ha dado, al fin con la
pista, sino única, segura del terrorismo
barcelonés y ha PUtlsto de nuevo sobre
el tapete la sospecha de que esos esta-
fadores de la dinamita, que capitaneaba
RuH y que sembraban el pánico ero la
ciudad condal, eran todos protegidos,
allegados de altas personalidades cata-
lanistas.
El infame comerCiO terrorista, puesto
ahora á plena luz, 8e realizó porque,
como dijo elocuentemente en el SeDado
el Sr. Duque de Bivona, la. acción 80-
cial barcelonesa no ba ayudado ni ayu-
da poco ni mucho la acción de las1;au·
toridades gubernativas y así 66 explica
que Rull y consortes eamparao á /lUS
anchas, poniendo bombas, sirviendo de
agentes electorales á los solidarios y
contribuyendo con el cobarde atentado
de Hostafrancb á que la candidatura
1I0lidaria obtuviera en las urnas resul·
tado tan seftalado.
Las declaraciones ya prestadas re-
presentan prueba indiciaria bastante
para que el Jurado condene á los pro-
cesados: en las que quedan por hacer
quizá haya sorpresas interesantes, por·
que no es creible que Rull, acusado eo
la forma que lo viene 8iendo, deje re-
volverse para atenuar-si ea posible la
atenuación-sus crímenes y estafas.
Hay quien supone qne el famoso di-
namitero, en el caso de verse' perdido
apuntara alto, decubríendo toda la tra-
ma terrorista.
Coincidiendo con la vista tlel proceso
realiza la policía particular de Barcelo-
na trabajos de investigaci6n y deten-
ciones que se dicen importantes, lle·
gándose á asegurar 4ue e'J:isten en po.
der de aquella. documeutoa que repre·
aentan acu~aClooesconcretas y que ha·
cen concebir la esperanza de que se ha
llegado. al fio al descUbrimiento de too
da la urdimbre del torrorismo.
¡,Est:i ello relacionado con la deten-
ción del exmanidtico López Ruira y
supone esta nueva pista una ramifica-
ción de la banda de Rull?
¿Perseguían todos nn mi8mo fin por
medios dist.intos1
Si se confirman 108 rumores que re-
servadamente circulan estos dia8 prono
to saldremos, seguramente de dudas,
calmándose la natural ansiedad que
se h,a. despertado en ,la opinión, ha8ta
s.q~~ Justamente alarmada ante la repe-
bClDn de atentados á la Iseguridad pú-
blica.
Convengamos eu que las amenazas
lanzadas eo an6ni moa contra los ma-
jistradoB y jurados antes de la vista
del procello no han teuido, por fortuna
realizaci6n halita la fecba, y acaso b~
contribuido á ese resultado el conven-
cimiento de Rull de que el Tribunal de
derecho y los acusadores apritun mu-
cho 1 seguirán apretando sin cuidarse
de amenazas qua /j()lo pueden hace r
mella eD los espiritus pusilanimea.
•• •L.. complacecciasfdel Sr. Azcáraw
Corre.pondencia
bra ellta iglesia oon las penona!! de 811
caráot.er.
Esto! días bubo muoho OOnO'lH'O de
gentes forast.eras y muohísimo8 á piel









t.arudos y por t.al insist.iremos sobre el
asunt.o otro día, apuntanJo, si fllera
preoiso, dat.o!l para oODseguir que est.e
al10 celebre Jaca fieata. oon ocasión y
mot.ivo de Santa Orosia.
Levant.ado por los franoesel e\ pri-
mer sitio de Zaragoza, que tant.a. vi-
das oost.ó & 10!l heróioos aragoneses, la
oapit.al de Aragón oonsagró su piado-
!lO recuerdo' la memoria de los valien·
te. desapareoidos , ooyo fin 8e organi-
zao 8unt.aou, e-r:eqttia!l que oele-
bradas en los dias 24 y 25 de Agosto
de 1808 desoribif Oasamayor eo est.a
forma.
•
F1ESTHS DE S9NTG D~O 11 H
de lOdos lPuer trigo, vino, :leelle
Ó !}alata" 110 e:i precisamente'tener
dineroj pero len~r vacas, ovejas ó
cerdos, ,i Ju es. ~Quieren, pues
m{IS 11UeSlrQ'i agricuilores y gana-
deros?
S"mll; ami:;,!; dc pre.ii~ Ir (~Oll
el ejt"mplo cuando I!.ilc e.i llOsible,
y Orrecelflos' que lo desee los
Jalos de un lIaci'~nle campo de
experiencia dctlic.• dn :1 pala~a,. asi
c'.lIno nucsLrOi esca.sus COI:OClmlen·
lOi ,. estudios ~obl'e el asUnlo.
Lui, Oonzálu VertitjD.
Poco tiempo fatt.a para qtte lleguen
los dias en qne desde inmemorial vie·
ne fest.ejando Jaoa á su e'J:cellla Patro-
na Saata Orosia, fest.iyidades que ordi·
nariamE'nt.e y salvo oonhdaa e:loepoio- OlA. 24
nOll, quedan limit.adaa é. los cult.oa que A las dooe dieron prinoipio las oam-
la Iglesia rinde oon solemnidad gran- panas de la!! dos oat.edralea á la fun-
de á. la ilust.re t.ut.elar de su Dióoesis. oiÓn de exequias qUd la piedad del Hu,-
La oirounllt.anoia de ooiuoidir tales t.rbimo Oabildo había det.erminado
dias 000 el arribo tÍo esta oiudad de 10il OI:Insagrar á. la buena memoria de los
primeros veraneantes oomponentes de vaterosoll defensores de Zaragoza,
esa oolonia oada afio má.s numerosa, muart.os en las herÓio&s aooiones de su
que donnt.e el est.ío siembra la anima- sit.io, y ti las oinco oou asist.enoia del
oióny dá la vida á Jaoa oon proveoho Ayuot.amient.o,oonvidado elOabildo
evident.e para todos unida á. lo just.o y y el Exomo Sr. D. Franoisoo Palafox,
raoional que es el que est.a oiudad, al oon varioll ofioiales de graduaoión in·
igual de Ot.U8 de menor importanoia, oorparados en los banooe de la oiudad
OOll!lagre 80S esfuerzos y aotividades se oantó un 80lemne ofioio por t.odo el
tanto á baoer agradable la estancia de olero y oapillas de ambas igleeias que
!IUS buéspedes, ouant.o á oelebrar como duró balita las siet.e 6nalidttdose oon
dehe las fie8tae tradioil)nales de Santa el responso de rÚbrioa. El Presbit.erio,
Orosia, nos mueve hoy á esoribir 68t.as sillas, púlpitos, banoos, t.odo estaba en-
cuart.illas, encamiulldas á. oonseguir la lulado y en su oent.ro ee oolooó el mag-
celebraoión de fteet.as en tal ~pooa, ní6.co oapilardente qoe 8010 usó el 0.-
dando la voz de de8pe,.ta,. á todos bildo para !IUS Preladoll donde había
nuestroe oonveoinos y singularmente Inn túmulo sepuloral, oubierto con el
á aquell08más llamados á ofrecer mi- rico mant.o oapit.ular, bordado en oro
oiat.ivas que hermanando lo útil y nece con 11'11 armas de la Iglesia, en el qoe
sario, podían determinar la oonfecoión I ardían más de 300 luoes y en los 'n-
de nn programa ide festejos y ouyos gul08 de eu remat.e est.aban oolooadas
ptopóllit.os no oabe dodar hallarían al aire las OIl5.t.ro banderas que el
grata y 6nlusiast.a aoogida en t.odos Real ouerpo de Oarabioero. ofreció á
lo. jacetanos amantes de rendir el ho- Nuestra Señora oonoluída la guerra de
menaje debido á su patrona,oompagi- Franoia al10 1995 y e6 ven sobre la re-
naodo los f88t.ivale8 religiolloll oon pisa de 8U t.abernáculo al frente de 8U
otros profan08 qne llevaron la anima- Careto á cuya funoión "lstió un nn-
oión á la oiudad en las ferias y fieetas meroso conoor80.
de Jnnio. DIA 2ó
Lanzada por L... Umo5 la idea, n08 A la8 diez se principió la fonoión
perrnit.imos rogar á nuestro Ayant:.a· habiendo puado ant.es el Aynnlamien·
miento, oomeroio, sooiedades t.odas de to, y luego S. E. á quien reoibió el Ca-
diveflOS órdenes y demás fuerzas vivas bildo, oolocándolo en el Ooro junt.o al
y útiles de Jaca, tomen not.a de aque- señor Deán; se dió prinoipio á los lao-
lla y con UD pooo de int.erél, á 008ta dea y luego & la misa OOD la mayor 80-
de no grande, despreodimientos podia- lemnidad.Oonoluída éstadijo eu oraciÓn
mas ofrecer á nuest.r08 visitantes ona mnebre el P. Builio Boggiero de San-
agradable est.ancia durant.e los días de tiago, de las Esouelas Pías, en la qUd
Sant.1I. Orosia, ret.eniéudoles con prove- noe hizo ver los prodigios de valor de
oho general ya qne eabido es qne la noest.ros ciudadan08, especialment.e en
concurrencia bay que bUlloarla aUí el memorable día de 15 de Jonio. Con-
en donde la expansión y recreo lucen; oloída 8e oantÓ el último responso, sa-
DO ouando la monotonía es eolo el ofre. liendo t.odo el alero alrededor del t.á·
oimient.o que se hace al espírit.o. mulo entre ellos Su E:r.oelenoia. DÁn-
Como el t.iempo se sucede rá.pida- dose 6.0 oon un pat.étioo, lúgubre re·
mente ye800ea de penaar ya en el quiesoantin pace.
aeunto, nos dirigimo!l boy á nuest.ro Hubo guardia á la funerala jnnto al
oeloso aloalde- O. Manuel Ripa, y ei támulo, y en la plaza el t.ercer bat.allÓn
cual esperamos, enouent.ra jost.o y ra- del Pilar qtte bizo las t.res desoarga8
oional el pens8mient.o de oelebrar fiee· de ordenanza, habiendo en la orillll
tas oon motivo de Santa Orosia ¿no del Ebro frent.e al aant.o Templo 00(0'
oree que talvez el proyeoto tuviera fá- dos ouatro oall.ones ouyo estrepitoso
oil y rápida ejeouoión 8i se oonvocara ruído hizo mas plausible la función. El
en las Casae oonsist.oriales, al oomercio Cabildo pasÓ á dar lal graoias" la oiu-
I~oiedadel y part.ioulares á una reu- dad y jefes militare. por lO asisten:Jia,
nlÓn de la que salieran comisiones en- y enseguida l'alió á acompanar á su ex·
oargadas de haoer viable la idea que celeno!a basta la puert.a en tia que le
hoy apuntamos?.. etlperaba la t.ropa y paisanos que le hi-
Tados abonda-n segurament.e en oieron UDa desoarga, llenándole el in-
nuestros propósit.osj 8ólo falt.a uno numerable oonouno de vivu y aola-
que. prooure saoqdir de nU6stros con- maoiones haet.a su palaoio, á. qllien si-
veOlDoe su apat.ill é indeferenoia y ese guió el Ayuntamient.o formado.
nno, ninguno mejor que el Alcalde, El Ilmo. Sr. Obillpo de Sigüenza
dado el fin á que ee enoamina la oues- asist.ió á ambas fnocionell enlla t.ribu-
t.i6n. na del Coro, junto al órgano dond6 se
Oomo buenoe aragones6e aomoe tes- le pueo au almohada, oomo aoo.tllm-
LA UNION
•
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BomíN DE INFOBmBClÓN
NOTAS MILITARES
SeJhan pae.to á la venta en esta
Adminiltraoi6n los billetes para el eor-
t o extraordinario qDe S6 ha de oele·
brar en Madrid el dia 10 dsl corriente
mee. El preoio es de 25 pesetas el dé~
oimo .lendo el premio mayor de 500.000
peaet....
El dia:S 88 celebrar!· en la!Catedral
.olemne anivereario en &ufragio del.l~
ma:de:la:aell.orita Mannela Solano fa~
l1eoid.. en Abril del puado afio.
Al reoordar Inoeso tan ~uctnolo, de
ouevo teltimoniamol a!lU distingoida
familia, entre la qne oontamoa oon-
muy bOllno. amigoa, nnestro sentido
pélame.
••
Boy á 1.. ouoe y medIa le celebrará
en la Cindadela el jnramento de fideli-
dad" la bandera, por los reolutas ha
pooo tiempo ineorporado5. Así n0810
partioipa en atento B, L. M. de invita-
ción, el dignfeimo Sr. General Gober-
nador de e.ta plaza nnelltro dilltingni-
do amigo O. Miguel Pillrrá.
El aoto t.6ndrá la lolemnidad aoos-
tnmbrada y se verá indudablemente
oononrrid{simo. Por nnestra parte pro~
metemo. alistir á él y envía mOl por
antioipado nUN'ra felioitaoión "loa
Dnevo. aoldados del glorioso ejéroito
eapall..ol,
Santoral'y Cultos
3 Vim-M"-Sau Banilo de Palermo,
rrucilCloo, Stos. Aresto, Pancracio J Ricar·
do J Su.. BurgoudOtora.
Abstineocia de carne aUn poseyendo la
Bull.
A 1.. lela} media en el CArmeo, ,ermón
por el P. cuaresmero y Miserere.
.., Sdbculo.-San Isidoro, an:o de Sevilla,
S1oI. PUblio} Quintiliauo y Sta. Clotilde
'g. benedictina.
Orden8l. A las~&6ia , media'en la Catedral
priocípiJ el Septeoarlo de los Dolores ¡\ la
Virgeo con NrmÓn.
ts t Domingo tü Pari6n.-San Vicente
Ferrar dominico, San MaU" ob. y Stas, Ire·
ne J Emilia.
Ala mi_m bon que el dia aoterior, pro-
.i,rne el SepteBlrio,
6 LUMI.-San Si1to l papa, Stos. Timo-
tea, Cele.lioo, FiI.relo y Stas. Platónida }
, Cltalina de Paleocia,
Loe mí.mos cultos que el di¡ anterior.
7 Marln.-San Epitanio, ob. y mr. Sao-
tos ílulluo Hegesipo 'f el bealo Hermll:n pre·
mOlU1ltanse y Su, Aquilina.
A. 111 ocho de la mañana en la Capilla del
PUar .igue el ejercicio de)os marles ¡\ San
ARloOio,
Por la Larde los mismos cultos del dia ao'
Lerior,
8 Mih'colu. -San "IberIO magno, obis-
po, Stas Am.ocio, Herodión y Gualtero J
Sta. CoDcesa.
Sigue el Septenario de dolores en la Gate·
dral.
{I JU6tlU.-Sta. Maria Cleoté, 'Ig. y San-
La Cuilda } SLos. Aoastasío, Acacio y Mar-
celo.
Loe mi.mo. cultos que el dia anterior.
-El sargento del RegilDieDto de
<:terona Leonardo Seg~ Aguitar ha si-
do nombrado aspirante de l.· clase de
la Administración de Hacienda de Se-
govia.
-El Capellán primero del clero cas-
treose. o. Andrés Castán Ara que 8e
haHaba de nemplazo ea esta Plaza r ha
sido destiDado al Hospital Militar de
Alicante.
=
O. Lnia Fumanal, .Día 6.°_0. Mignel
U.tariz. Día 6.0 -M.1. Sr. D, liaroo.
Antooi. Día 7.0 _M. ¡, Sr. O. JOlé Coro
nas,
-
Hallanse vaoaut.e. hs pla'"aa de Se-
oretario del ayuntamiento de Villa-
rreal, dotad. Don !l36 pesetae anualel
y la del Juzgado monioipal del milmo
pueblo, oon 101 dereohOI de aranoel.
Hasido nombrado maeiltro interiuo
de la elonela de Embún, D. Luil Liei-
da Vilu.
bonrábamo., qoe lamen'an la muerte
del probo, reato y oorta oaballero que
ha desoendido al sepuloro rodaado dlll
relpeto', ooulideraoión de todos, pre-
oiadu oualidadea que IUpO en vida
oultivar, hermanad... con .1 afable
trato dilpenl&do á cnanto. á él reou~
rrian.
oolorolamente~ool~bairopreeionado
la muerte del Sr. Luala y tenga pre-
lente In dietinguida familia, en elpe-
oial 10 hijo, DUNtro querido amigo
O. Mariano y sellora, qne tomamos
parte mny ainoera en el duelo qne hoy
les a.fi.ije, alooiándono.:á:1U pe.ar, á la
par que:lel:dNeamoa la ori.tiana re-
lignaoi6n precila ~para .oportar l.
irreparable; pérdida que al preeeilte
lloran.
Se ha pOleaiooad<.> del o.rgo de Juez
munioipalsuplent8 del diatrito de Jaoa
para el qne reoientemente fué nom-
brado, aoeatro buen amigo D. Yaria-
no Laolaultra ~aroo.
Loe periódiooa de Jaoa "1 Hueaoa,
han dado:la notioia, ¡¡oierta, de'haber
fllItado utoa díu] reoorriendo el~trua­
do de la proy&otada vilo de Canfrano,
de.de Jaoajhasta el término delAnto-
rés. el ingeniero j'!lfe de 10aJ trabajoa
D. León Alioante.
Notioiu de índole partiotllar noe
permiten anadir, oon el diagu.to~oon·
eigniente, qne las obras de la oonti-
nnuaOlón de la vía no empe.ar"n tan
pronto oomo se dijo de nn prinoipio,
Por Real orden del minieterio de la
~uerra, de qne dimo. oueota en la.
NoÚJI milita1't', se ha dilpuelto le
oonaigne la oantidad neoenria para
eoetener on oapellán en la plaza mili~
tar de Jaoa, oomo ui.t!a antigua·
mente.
Nuestro A.ynntamiento ha dado
prinoiClio á lal obras de reforma del
salón de Sesione., por algonae de la-
neamiento.
También lo. ingenieros militare.
por orden del mismo Ayontamiento,
eatán levantando el plano de la Uiu·
dad, obra que lleva" oabo el oapit"n
D. Rioardo Salu.
De los Sermonel del Septenario de
oolorea, que Domo en la seooiÓu. de oul-
loe deoimol empezará el silbado próxi-
mo ~at¡j,D enoargados loa señorel si-
guientes:
Día 1.°-0. Domingo Barroel. Día
2.'-D. Oarlog Qoiatllla. Ola 3.·-00u
S&Q.tiago g,plloft.ol, Ejoolapio. Oia i.0_
El Exomo. Cabildo de eeta oiudad,
ha delignado " los M. L Srell. D. Mar-
ooa -\ ntoni y D· Fernando Lobato, 000-
toral y Leotoral respeotivamente para
que le repreaente en el oonoilio pro-
vinoial qne se oelebrará en ZarrgoJ:&
el 24 del oorriente mea.
En nna de 1... seaionel dirigir" " loe
oongregados 80 antorizada palabra
nneJltro ubio Sr. Obilpo.
Ayer ¡, 11.1 dooe, tomó poeeEión d.
IIU oargo la Junta 1001.1 de primera en-
sd Ion.. nombrada de aonerdo
oon el R. D. de 7 de Febreao últi-
mo. Forman dioha Junta, 10s]Srea. Ri-
pio, Pueyo y Laoasa; lae Sus. de Sola·
no ,Bandrél; y los veoinos de Jaoa,
D. Agultín Oastejóu, O. Mi¡uel Cam~
poy, O. Ramiro ValdélJ y .1 :Sr. Oura
PirroDo,Gacetillas
Ha faUeoido eD Hueloa el H J, Se-
fior O. Manuel Laaala Larruga, Pre·
lidente de Sale jubilado de Aodienoia
Territorial, persona mny oonooida en
esta oiudad en donde reotamente de.·
empe1l6 lal funoionee de adminiatrar
joetici..1Yien laque oontebaeolíoito. y




EL TOm DE SO mpOBT
31 de Mano:;de 1905,
.,.
Onaodo el p, COlorea mero anonoió
eD: lo. on(toa en qne .e 80lemnizaba de
lOado utraordinario la fielta de la
Rncarn_oión del Verbo., de la Anun-
oiaoi6n de la eiempre Virgen Maria,
La Cuaresma
Leemos en nuestro muy distlUguido
é i1uatrado colega Le GlatJtur d'Olo'
rOfl lo siguiente:
cA. última hora tenemOS noticia de
que la adjudicación de 108 ~rabajoa del
túnel de Somport tendrá. lugar en la
Prefectura el 6 de Abri l.•
Tal noticia !el de gran importancia
para el &IlUoto del ferrocarril de Can-
frano, pues prueba la actividad de
nuestros vecinos de la república fraD-
eesa que desde luegO vaD á acometer
la perforación del túnel de Somport,
cumpliendo 101 acuerdos ioteroaciona·
lee y reApoodiendo COD plausiDle interés
, 10& compromillos franco-espanoles ad-
quirido8 'eo el aaunto, ~aoilitando por
su parte el logro de las aspiraciones de
108 Bajos ()irinoos franceses, que supo·
nemos no dificultará ni retardará Espa-
na, en cuanto á ella afecta, secundando
esa 8uma actividad impresa por nues-
tros vecinol en tan importante asuntO.
A. la hota en que nuestros lectores
pasen la vi8ta por .estas lineas, los quiu·
tos bi90ft.Os á quienes hace pOC08 días
saludamOll recieo llegado8 á Jaca, ha·
brán dejado de tlerlo, para convertirse
eo 8o1dad08 de la Patria.
Un n proounciado coo vehemencia
ante el altar del Di08 vivo,y un lJe,o da-
do efusivam¡)nte 11 la Bandera, 68e otro
altar en que 8e r.on8agra al amor a Es-
palla, habráo'bastado para producir en
ell08 la transformación¡ la transforma-
ción exterior, por la cual podrán usar
lu armu eo defensa de BU nación y
llamarse deotro de poco veterano!!'; y
esa otra transformación interior, que
convierte en amor frenético, apasiona-
do, loco, por la Bandera, la natural io-
clinación que :de¡de peqneñitos hemos
sentido por la eoseft.a de la Patria y lo
que ella signifiett..
UD Ii Y UD hao, de bendición si des-
pué!J . cumplen los nnevos aoldado!!
como buenos; Un n , no be.o que pue-
de ser de execraci6n y de muerte, si
alguno de aquellos olvidase en mal
hora su jeramento de hoy.
Mal... no mezclemos eD este día
co8&5.triatea coo la alegría que sentirán
108 quintolJ y desde el fondo dp.l alma,
gritemos coo ellos .iViva la Bandera!
¡Viva Elpalial
El di8Cur8o~proDunciado:en :e1 Sena- l. tarde del 26 propa,o á l. OODlide-
do por nuestro ilustre amigo, molesw raoión de 101 nomerOBOI fielea ..i8t.en-
grllodemente á ciertos solidarios de tes, no elogiar' 1.. Reio. del oielo ooD
Barcelona, quienee eo llLa Publicidad" palabra. buman..., .ino, lo que .. loa
ae atreven á,disparar uoas cuantas fra- conourren'el más ,praveaban., pao.-
Be8 gordas y'de mal :gusto contra el girizar con lu del "'robgel Gabriel,
Duque de Bivona. lo cII81 demuestra oelestial mensagero, y OOD aqllellal
que 1.. verdades 68Coeceo, • que, al oír ,tan utraordinaria embaj.·
Si J0001, el malbadado Juno y yel da, salieron de los porí8imolJ I.biol
pobre viejo Corominas, estuvieran á del..:elegida p•.ra Madre del Redentor,
cierta altura;pndieran baberse contes· aquellas grande.u y virtude8 fuuda·
tado 8US diatribas de liLa Publicidad" mentalee que mas resplandeoíau en la
eo el terre:lO que la Clballerosidad oorona de la beudito_ ent,re tooda. las
a:ooseja pero tratándOle de ciertas gen- mojeres, La humildad de aqoellajoven
teI, 00 bay, no p.¡ede haber mas argu- "an noble y taollaota; so amor" la
mento que ei de la... pilota de la bota virginidad oon que se había en ab.o-
Otra c08a,sería:descender demasiado, loto oonugrado .. Oioa, y eo rendida
coDetdiéndolee un hallar que le8 ven- obedienOla á la volontad del Omnipo-
dria muy ancho. tiente, deapedían ya entonOfle y 3egl1i-
8. LoIJ rán:irradiando reeplendores tan inten·
sos, qoe el Hijo eterno de Oioa Padre,
ae onió oon mieterio inefable á la ho-
manidad para redimirla; y é.ta por
los méritos del Redentor é imitando
laa virtudee de la Co-redentora labra-
rá., " no dndarlo, 80 dioha eteroa y
temporal.
Ea loe :Iermonel eigniente., del 27
y 29, hizo manifestaoión el P. Caroe-
ller de I'os medioa muy aproveohadol
al pre.eote por el enemigo oomún
pira entenebrecer laa inteligenoias y
corromper oon Ipaemosa ,faoilidad el
oorazón del hombre; sun é.toa, y lo de-
mostró <Joncluyentemente; la leotura
de novelell pernioiosaa, inmoralel Ó
péaimas; :, la de perióJiool y otra,
prodnocion6e de la prelll'la impfa, anti-
relioea y que hoy le denomina elta
misma antiolerioal. Si aepira el hom·
bre 9. saciar la sed de;verdad que tiene
su inteligenoillo y " satiltfaoer la neoe-
sidad de lIU oorazón, aouda " 1.. pura
fU6nteJde aquellos e.orito~, que expre·
8en la verdad eio mortifioaoioneft ni
mancha de error¡ y en los que pueda
el hombre orilltiano reoreane digna·
mente, admirando beltezal lit.erarias,
que sirven de trono 'hermoao " lae
verdades en ellos 6J:pu88tas y á lae
virtudes tratadae. Oebemo. dar á
nueatra ..!m. vitalel no letales ali-
mentos; debiendo por ello abat.enene
todo oristiano de leer 11010 aquelloll ee-
oritos qae hayan mer",oido la aproba-
ci6n de la antoridad eolesiáetioa.
Otro de loa peligro. para la honea-
tidad, ls práctica de virtud y la ob·
&ervancia de la vida ori.tiana, fué de-
nunciado por-el Rvdo. Predioador en
el i1erm6n de la noche de ay.r miéroo·
les. Con eloonencia perauuivalhlzo oa-
tentaoión de 1011 danoa que á. la8 al m..
result.an de la oOstumbre pagana reno
citada en los "iempol aotuales, ea reu·
nionea promovida. con el fia de entre-
garse á. danzas 6 bailel!, El concepto
que de ellas teoiaa 101 griegoe oomo
los jozgaron Virgilio y Ovidlo,qoe en·
senaron Cicerón y Séneoa sobre lo.
mismol; y lae sentenoias " tale8 e.peo·
tá.oulos referentes eotruaoadal de 101
esoritos de Tertuliano. San Cipriano,
San Agustín y San Pedro Crisólogo,
evidenciaron la. razones porque todo
hombre sensato y piado.o debe apar-
tane de ItoqueIlo que tanto y oon tanta
fa'Jilidad le puede daou, Proouren
cuantos estiman 'u dignidad de Hijos
de oloa, alejarse de los lugares en qoe
dado y no proveoho recibirán; y no
olviden eato los padree ó ttltores, á.
quienes inoumbe la llana eduoaoi6n de





ALIACEN DE ~0110S ~ mera es
~f' hall l'rl,iltidfl ahOlllh rre'(~tls y "lIpf'ri()I'l~'. pal'a In sif'mhr:. dr
Tardatlin" :,Imno dI" l'r:ul¡, ~ pn'paraó'¡Il tif' 11l11'f1US.
Lo:. h:l~ d(' lodas ('Ia .. t>s ~. J.;:radll;lciolll'~, para lItilizarlns Sf'~llll IlIs
c1ast's de ti('l'l'ih fJlIt' ';;1' ha~all dI' benrficiar.
Tambiéll of,'pzco :.ifllil'llle dt' hierha "Ifalef' fl'l'il'll recllJit.la y lim-
pia.
Onlio l'lIll1'rilH para f1il'lI:-0, .1(' .. 11 ro.;;pcha.





j>lt"~alllc ~ ~1·llidu para ::'1'lifll·a~. ('aballf'rll.~ y Ililios.
¡.\pro"prhad la ol.',hirOIll! :"0111 hasl:: I'a~ilflas la.; fj"stas de Semana




























~n a!1igitla madn', hernwllo,;; hl'fm:llln pnlilico, lin~l ~obl'i­
110 .. prillllh y dl'n¡;"IS parit"flt¡·", al "('¡'onlar a "liS ;lmi~ll';; y rclJ-
('iOll,ulll" tall lUCIllO';;,' (PI'Jla. 1('., "'llplic:l1I fll';u'inn .. " P(JI' 1"1 alnw
di' 1;1 finada y a.. iSlarl :', lo,.; fllll<·ral,· ... flll" f'tI ~ll ~"rra~io SI' ('1'11'-
hl':II':út ,'llI1il·n·.. I{'~ 8. 1'11 la 'la. 1:;!I(, .. ia C:llt>rlral , ¡jI'SI)ll"'S de loo;
Ofi('io~l r,mll' que :lg'f'adl'cr'ril'l.
LA 2'EÑORITA
Manuela Solano Navarro
Falleció en esta ciudad el dia 8 de Marzo de 1907
R. I. P.
JaClJ y Abril de 1905,
el excmo é Ilmo. Sr. ObisfNJ lÜ la DUieui6, conadid ifldulgenacu en fa forma
aCOJ/lJIllbrada,
- -
@merdo de A ñpñOSJHúR, ~IJ
Se IiquidllolJ en este establecimilluto to~ géneros de la. presllnttl tllwpora.da..
CALLE DE ECHEGARAY, Nútn. 9,
MAI\JANA SE ABRE
,
7.' Sucursal que viaja por España de los grandes almacenes de
Saldos establecidos en Barcelona, Madrid y París
SO' lo por ocho d.JOIas Perm~necerá en ~sta capital yen la calle de "chega-ray, numo 9, la 7. sucursal de los grandes almacenes













Visillos blancos y Cru~os
PUlllillas Valensien
» ;\reos ~e Mar y EOlredows
Porque nos da la gana, Regalamos 10.000 Para/; uas á 10 reales.=Hules ingleses 614 linrompible), á 2
pesetas metl'O. =Faldas de seda labable en colores, desde 15 pesetas una.=Medms de lana inglesas (blancas) á 1
idem par.=1.000 docenas de chalinas á 0'30 id. una.=950 toreras hilo de 6 y 7 ptas. á 3 id-Camísas de señora
hay un vagón, " 61's. l.-Pantalones de id"IO. medio vagón á 6 ld.=8.000 tiras de corbata seda, tres por 1'25 pe-
sptas.-4.00(í) corbatas para caballero, de seda á 60 céntimos.=7.000 boas en todas clases .Y desde 1'25 pesetas.=
Cuellos planchados para caballero, á 10 céntimos.-500 piezas grano de oro, de 400 á 13 pesetas piezas.=50(l pie-
zas grano ele oro. de 500 á 14 id.-Ligas para señora, desde 0'75 el pa'·.=Idem para caballero, desde 0'7'J.=1.000
cortes de traje para caballero, al precio que quieran.=De ropa blanca fiuísima, tenemos una infinidad qne tam-
bien la "egalamos (casi) y 50.000 artfculos más que no detallamos.
CA! I,~ ~~ ~CH~CARAY, NliJi. ~,--SOW IJOR OCHO DlAS--1I0RAS ~~: V~NTA, üR ~ y 112 A1YüR ~ A~
Precios fijos. No se admite el regateo..
